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El darrer trimestre de I'any ha estar especialment prolífic en articles i 
publicacions que tenen una directa o indirecta relació amb el nostre poble 
i, en concret, amb els temes que ens ocupen. Per efectes practics dividirem 
aquest breu comentari en tres parts: el primer fari  referencia als articles 
periodístics, el segon al volum 15  de la Gran Enciclopedia Catalana i el 
tercer als altres Ilibres. Degut a I'espai només parlem d'allb que té una 
cerca importancia en I'imbit de la investigació i la recerca i tan sols en el 
cas que es facin noves aportacions. 
El dia 17 d'octubre apareixia un especial de 4 pigs. al "Diario Espa- 
ñol" dedicat al nostre poble. D'ell en destaquem l'article titolat "Les anti- 
gues festes majors" de I'A. Barbara, que fa referencia sobretot als aspectes 
religiosos. El 13 del mateix mes, D. Bertran publicava a "Diario Español" 
I'article "Els rectors d'Alcover des del segle XIll fins el XVI". El dia 18, 
l'última pagina del peribdic tarragoní es dedicava a l'article "Las campanas 
de Alcover", en realitat un resum del que publiquem en el present núme- 
ro. El 23 de novembre sortia un breu treball de D. Bertran: "Alcover, en 
el primer ter$ del segle XIX". coy3 qiic es repetia el dia 28 amb el titolat 
"Els notaris d'Alcover (segle XIlI al XVI)". A tot  aixb cal afegir-hi encara 
el reportatge de dues pagines que es dedicava al nostre poble a la revista 
6 ,  Som", n? 8 ,  del mes de novembre, titolat "Alcover: un niu d'histbria" i 
signat per Ernest Maymó i Puig, on es valora la importancia documental 
del nostre poble. 
El volum n? 15 de la G.E.C. és especialment interessant per a nosaltres 
car en el1 s'hi troba inclosa rota la família dels Vidal (Cosme, Plicid, Ignasi 
i Lluís). Per I'extensió dels articles obviem publicar-los íntegrament i ens 
limitrm a dir-ne el méq interessant. El del Cosme esta signat per Jordi 
Castellanos i Vila, Ilicenciat en Filologia Rominica; d'ell en diu que fou 
un "polemista, durar de rnés entusiasme que de criteri". L'article del Pli- 
cid el signa el catedritic de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat 
Autbnoma de Barcelona, Joaquim Molas; la seva opinió del nostre convila- 
t i  és la següent: "tipus inadaptat i introvertit, les seves obres de més relleu 
són una serie de retrats i de crbniques de la vida bohemia i modernista". 
Els arricle? sohre els dos fills de I'AIadcrn (ignasi i Lluís) han cstat realit- 
zats pel Doctor en Historia, Francesc Fontbona i de Vallescar. Com a 
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tagonista al film "Déjate de amigos" de J. Estiarte i productor de pel.lícules 
l ~ l i l ) i i i \ o \  animarz, con1 "Don (luijotc dc la Mancha"). 
Esment a parr hem de fer de I'article que en el mateix volum quin26 es 
~IldiCa a ['ermita de les Virtuts. Segons la nota, antigament era la Roca de 
la Virtut. Allí, al 1334 ja hi havia una capelleta on vivien un quants 
beguins. El santuari fou construit el primer terg del segle XV i els ermitans 
en tingueren cura fins a la desamortització (s. XIX). 
"Guia deis Museus de Catalunya". Diversos autors. Ed. Caixa de Pen- 
sions. Barcelona, 1980; pig. 13. Amb dues bones fotografies de i'Eduard 
Olivella, el nostre Museu és present en aquesta guia, la qual adjunta una 
breu nota amb l'adrega, horari, entrada, propietat, edifici i contingut. 
"La casa rural a Catalunya". Marc Aureli Vila. Ed. 62. Barcelona, 
1980. En parlar de 1'Alt Camp destaca els rellotges de sol que es troben a 
Alcover. 
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Una de les rures del romanic catala treta del llibre de Bartomeu. 
"Guia del Rominic Catali". Josep Bartomeu. Publicacions de I'Abadia 
de Montserrat. Barcelona;1980; pigs. 103-109. Nombroses de les rutes 
que traga pel Principat tenen part del seu recorregut a Alcover, d'on es 
destaquen i'església vella i la bellesa del camí fins a Prades. 
"La medicina i els antics hospitals a Valls". Gabriel Secall. Jove Cam- 
bra. Valls, 1980. En alguna ocasió es refereix a Alcover; per exemple, quan 
cita aquestes paraules tretes d'un llibre d'Apel.lacions: "...Trametem una 
lletra Alcover on era lo jutge de les Apelacions car alj estava son albech 
per les mortaljtats que eren en lo Camp ..." (pig. 20). 
"Luis Molné". René-Lucien Rousseau. 1980. Edició molt il.lustrada de 
la vida i I'obra d'un.dels fills de 1'Aladern (Lluís Vidal i Molné) on es 
parla del seu pare i el nostre poble. Curiosament, I'HeracIio Fournier ha 
editat un joc de cartes a I'estil catali realitzades pel celebre pintor I'any 
1935. 
"La construcció del ferrocarril Reus-Montblanc-Lleida". Pere Anguera. 
"Aplec de Treballs", núm. 2. Centre d'Estudis de la Conca de Barbari. 
Montblanc, 1980; pigs. 69-80. En aquest estudi s'hi inclouen diverses notí- 
cies que fan referencia a Alcover, així com un plinol del projecte. 
